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$ABC$ $ABC$ 2 $DEF$
$ABC$ 2 $A$’ $B$’ $C$’
$2AB=A’B’,$ $2BC=B’C’,$ $2CA=C’A’,$ $\angle A=\angle A’,$ $\angle B=\angle B’,$ $\angle C=\angle C’$
$A’B’=DE,$ $B’C’=EF,$ $C’A’=FD$ 3 $\triangle A’B’C’\equiv$
































2 4 $OAB,$ $OA’B’$
$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k$
$\frac{AB}{AB}=k, AB//A’B’$





$\frac{OA}{AA}=\frac{\triangle OAB}{\triangle A’ AB}, \frac{OB}{BB}=\frac{\triangle OBA}{\triangle BBA}$




4 4 $OAB,$ $OA’ B’$
$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}=k$
$AB//A’B’$
$A$ $OB$’ $C$ ( 6). 3
$\frac{a}{b}=\frac{OC}{OB}$
$OB$’ 1 $C$ $B$





$BB’$ $A$ $A’B’$ $C$ 3
$A’O:AO=A’B’$ : $CB’$
$ABB’C$ $AB=CB$’
$A’O:AO=A’B’$ : $AB$ .
3.2.2
$\mathbb{R}^{2}$
$\eta_{k}:\mathbb{R}^{2}arrow \mathbb{R}^{2};(x, y)arrow(kx, ky)$
$O$ ( 8).
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